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Tijekom srpnja 2017. godine Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je nastavak sustavnih arheoloških istraživanja na 
zemljištu Galovo u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda. Tom je prilikom istražena površina od 55 m2 na jugozapadnom 
rubnom dijelu dosadašnjeg iskopa koja se uglavnom poklapa s površinom snimljenom geofizičkim metodama 2016. godine. 
Djelomično su istražena dva veća jamska objekta i definiran veći broj ostataka drvenih stupova različitih dimenzija. Usta-
novljeno je da su ova dva veća objekta znatno pliće ukopana od ostalih istraženih jamskih objekata na ovom nalazištu, a 
prema pokretnoj građi da je riječ o najmlađoj fazi naselja. Arheološka istraživanja su također potvrdila rezultate geofizičkih 
istraživanja provedenih 2016. godine.
Ključne riječi: Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja, naselje, starčevačka kultura, rani neolitik, najmlađa faza 
naselja
Key words: Slavonski Brod, Galovo, archaeological excavation, settlement, Starčevo culture, Early Neolithic, the youngest 
phase of the settlement
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je između 
3. i 16. srpnja 2017. godine na nalazištu Galovo u Slavon-
skom Brodu nastavak sustavnih arheoloških istraživanja 
ranoneolitičkog naselja starčevačke kulture. Istraživanja 
na ovom nalazištu provode se u okviru istraživačke teme 
Instituta za arheologiju „Arheološki krajolici i identiteti“.1 
Arheološko istraživanje provedeno je temeljem 
Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kultur-
ne baštine, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu 
(Klasa: UP/I-612-08/17-08/0315; Urbroj: 532-04-02-
06/2-17-2 od 29. lipnja 2017.). Radove je financiralo 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (Klasa: 612-
08/16-31/0119; Urbroj: 532-04-01-01-02/3-17-02 od 
21. ožujka 2017.).
Ovogodišnjim istraživanjima2 obuhvaćena je po-
vršina od 55 m2 na jugozapadnom rubnom dijelu do-
sadašnjeg iskopa koja se uglavnom poklapa s površinom 
istraženom geofizičkim metodama 2016. godine (Botić 
2017a: 144, sl. 3). Otvorena površina obuhvaćala je go-
tovo cijeli kvadrant L/11, dio kvadranta L/12 te manje 
1 Do 2013. godine istraživanja su vođena u okviru znanstveno-istraživač-
kog projekta Instituta za arheologiju u Zagrebu Prapovijesni identitet 
prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske (197-
1970685-0681) (voditelji su bili dr. sc. Kornelija Minichreiter i dr. sc. 
Zorko Marković). 
2 Stručni dio istraživanja obavile su dr. sc. Katarina Botić (voditelji-
ca istraživanja) i dr. sc. Kornelija Minichreiter (zamjenica voditeljice 
istraživanja), a terenski iskop obavljalo je sedam radnika.
južne rubne dijelove kvadranata K/11 i K/12.3 Originalni 
humusni i sedimentni sloj4 na većem je dijelu otvorene 
površine strojno uklonjen još početnih godina istraživa-
nja na ovom nalazištu te je na ovogodišnjem istraženom 
dijelu današnji humusni sloj zadirao u kulturni sloj. Na 
manjoj površini u jugoistočnom dijelu kvadranta L/11 sa-
čuvan je gotovo čitav originalni sloj sedimenata i na tom 
je dijelu iskop dosegao relativnu dubinu od oko 1,21 m 
(sl. 1; 3: 2). 
Istraživanjem su obuhvaćena dva veća objekta (sl. 1; 
3): SJ 855/856 u kvadrantima K/12 i L/12, dužine sjever 
– jug oko 6 m (sl. 3: 1) te SJ 4638/4639 u kvadrantima 
K/11 i L/11, dužine sjever – jug oko 7,5 m (sl. 3: 2). Ovi 
su veći jamski objekti u svojim manjim sjevernim dijelovi-
ma koji ulaze u kvadrante K/12 i K/11 bili prepoznati pri-
likom ranijih istraživanja, a ovogodišnjim je istraživanjem 
ustanovljeno da se radilo o njihovim sjevernim rubnim 
dijelovima. Ustanovljeno je da su ova dva veća objekta 
znatno pliće ukopana od ostalih istraženih jamskih obje-
kata na ovom nalazištu, tj. da dna ovih objekata približno 
dosežu relativnu dubinu na kojoj započinju dosadašnji 
istraženi objekti. Relativna dubina novoistraženih objeka-
ta je između 0,40 i 0,60 m od današnje površine, ali tome 
svakako treba dodati još barem oko 0,70 m do stvarne 
površine lokaliteta, odnosno barem oko 0,20–0,40 m za 
3 Istraživanja se vode korištenjem mreže kvadranata 5 x 5 m.
4 Sedimentni slojevi približno 0,80–0,90 m debljine prekrivaju čitavo 
nalazište (v. Minichreiter 1999: 14, sl. 7).
K. Botić, K. Minichreiter, SlavonSKi Brod – Galovo, arheološKa iStraživanja..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 40–45
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stvarne dubine jamskih objekata prema analogijama u ra-
nijim istraživanjima.5 Jamski objekti prepoznati su tek na 
svom samom dnu jer je sloj koji ih je prekrivao bilo ne-
moguće ispolirati. Jamski objekt SJ 4639 razlikuje se od 
5 Ranije istraženi objekti bili su maksimalne dubine oko 1 m (v. radna zemu-
nica 205 – Minichreiter 2007: 23).
ranije istraženih objekata na ovom lokalitetu i po svojim 
dimenzijama jer je djelomično dokumentiran u dužini od 
preko 7 m što još nije njegova stvarna dužina.  
U jugozapadnom dijelu istražene površine (kvad-
rant L/12) ustanovljeno je postojanje još jedne jame (SJ 
4562/4563) koja se većim dijelom nalazi u neistraženom 
prostoru (sl. 1) i koja radi toga nije istražena.
Sl. 1  Istražena površina 2017. (snimio: K. Šobat)
Fig. 1  Area explored in 2017 (photo: K. Šobat)
Sl. 2  Istočni profil istražene površine 2017. u dužini od oko 7 m (1) i zapadni profil u dužini od 5 m (2) (snimila i izradila: K. Botić)
Fig. 2  Eastern profile of the explored area in 2017 about 7 m in length (1) and western profile of 5 m in length (2) (photo and made by: K. Botić)
K. Botić, K. Minichreiter, SlavonSKi Brod – Galovo, archaeoloGical reSearch..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., p. 40–45
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Prostor između većih objekata, kao i njihova unu-
trašnjost, bio je ispunjen većim brojem ostataka drvenih 
stupova različitih dimenzija (ukupno je označeno 212). 
Dio ovih stupova vjerojatno je nosio neku nadzemnu 
konstrukciju jer se mogu prepoznati nizovi unutar obje-
kata ili uz njihov vanjski rub. Stupovi u prostoru između 
većih objekata zasad ne pokazuju jasnu konstrukciju, tj. 
nije im moguće odrediti namjenu. 
Već prilikom početnog uklanjanja gornjeg humus-
nog sloja ustanovljene su koncentracije pokretnih nalaza 
na sjevernom dijelu SJ 856, u dijelu kasnije označenom 
kao SJ 4563 te u središnjem dijelu velikog istočnog objek-
ta SJ 4639. U jednom dijelu kvadranta L/12 pri površini 
pronađeni su ostaci recentnog građevinskog otpada i boca 
izmiješanog s arheološkim nalazima među kojima je bilo 
i nekoliko ulomaka keramike (sl. 4) koja pripada kasno-
brončanodobnoj nekropoli, a koji su vjerojatno na ovu 
dubinu dospjeli s ostatkom recentnog otpada prilikom 
devastacije ovog dijela nalazišta. Među pokretnom gra-
đom, koja odgovara inventaru starčevačke kulture dosad 
prikupljenom na nalazištu (sl. 5),6 uočeno je više uloma-
ka koji svojom fakturom odudaraju od ovog uobičajenog 
inventara. Jedan dio ovih nalaza u svojoj fakturi sadrži 
veće ulomke kamena ili litički debri, a drugi dio nalaza 
umjesto organske primjese sadrži primjese pijeska (sl. 6). 
Ovi nalazi nisu brojni, ali se njihova prisutnost ne može 
zanemariti. Prisutni su u oba veća djelomično istražena 
objekta (SJ 856 i SJ 4639). Na jednom se ulomku vidi da 
je pokušaj premazivanja crvenim premazom (tehnika ko-
rištena u starčevačkoj kulturi) bio neuspješan jer faktura 
bez organskih primjesa, a puna pijeska vjerojatno takav 
premaz nije podržavala (sl. 6). Od posebnih nalaza kera-
mike izdvojeni su dijelovi glinenog koluta i disk te manji 
keramički nalaz koji podsjeća na ruku/šapu s tri prsta (sl. 
7). Radi se vjerojatno o naljepku na posudi kakvi se kasni-
je javljaju u brezovljanskom tipu sopotske kulture, a pa-
ralelu za starčevačku kulturu možemo naći na lokalitetu 
Kneževi vinogradi – Osnovna škola u Baranji (Rajković 
2014: 52, kat. br. 129). Izdvojena je i noga žrtvenika te 
dio gornje plohe žrtvenika iz SJ 856.
Među ovogodišnje nalaze ubrajaju se i manje koli-
čine cijepanih litičkih nalaza svih faza prozivodnje (sl. 8) 
te ulomak polirane tesle i dio brusnog kamena na kojem 
je vidljiv trag oštrenja najvjerojatnije koštanih igala (sl. 
9). Pronađeno je i više sitno izlomljenih dijelova žrvnjeva 
i brusnog kamena.
Podaci dobiveni geofizičkim istraživanjima 2016. 
godine ovogodišnjim su  arheološkim istraživanjima (sl. 
10) potvrđeni. Georadarske snimke pokazuju najjasniju 
situaciju na relativnoj dubini od 0,40 m na kojoj se najja-
snije ocrtavaju čak i ostaci drvenih stupova te se južno u 
6 Posude većih i manjih dimenzija grube fakture ukrašene utiskivanjem 
(štipanje, tzv. utiskivanje nokta), ubadanjem uskim štapićem kružnog 
presjeka, plastičnim aplikacijama, utiskivanjem prsta na obodu posude itd. 
I među ovogodišnjom pokretnom građom nedostaje kanelirani barbotin 
(sl. 5).
Sl. 3  Veći objekt SJ 856 prilikom istraživanja, pogled prema jugozapadu (1) (snimila: K. Botić) i veći objekti SJ 4639 prilikom istraživanja, pogled prema jugu (2) 
(snimila: K. Minichreiter)
Fig. 3  Larger feature SU 856 during the excavation, view to the southwest (1) (photo: K. Botić) and larger feature SU 4639 during the excavation, view to the south (2) 
(photo: K. Minichreiter)
Sl. 4  Ulomci rubnih dijelova kasnobrončanodobnih posuda (snimila: K. 
Botić)
Fig. 4  Rim fragments of late Bronze age vessels (photo: K. Botić)
K. Botić, K. Minichreiter, SlavonSKi Brod – Galovo, arheološKa iStraživanja..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 40–45
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Sl. 5  Uobičajeni keramički nalazi starčevačke kulture na nalazištu (snimila: K. Botić)
Fig. 5  Standard Starčevo culture pottery finds from the site (photo: K. Botić)
Sl. 6  Dio keramičkih nalaza koji odudaraju od uobičajenih nalaza keramike starčevačke kulture na nalazištu (snimila: K. Botić)
Fig. 6  Part of pottery finds that differ from the usual pottery finds of Starčevo culture from the site (photo: K. Botić)
K. Botić, K. Minichreiter, SlavonSKi Brod – Galovo, archaeoloGical reSearch..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., p. 40–45
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neistraženom dijelu mogu uočiti još dvije anomalije.7 Na 
dubini od 0,70 m anomalija nema što odgovara i situaciji 
na terenu jer su svi uočeni objekti završavali na relativnoj 
dubini od maksimalno 0,60 m. 
Slična se situacija može vidjeti i usporedbom ERT 
profila8 s istočnim profilom istražene površine (sl. 2: 1). 
Iako ERT profil nije snimljen u istom potezu (sl. 10: 4), 
usporedbom se ipak može zaključiti kako su arheološka 
istraživanja potvrdila i ove snimke. ERT profil naznačuje 
znatno veće dimenzije istočnog objekta te postojanje još 
jednog većeg objekta u južnom neistraženom dijelu nala-
zišta. Dimenzije SJ 4638/4639 na ERT profilu možda su 
iskrivljene radi dijagonalne pozicije snimke u odnosu na 
ovogodišnji položaj sonde, ali svakako treba računati da 
je ovaj objekt veći od dosad istraženih objekata na ovom 
nalazištu.
Arheološka istraživanja provedena 2017. godine na 
jugozapadnom dijelu istražene površine nalazišta Galovo 
u Slavonskom Brodu potvrdila su rezultate geofizičkih 
istraživanja provedenih 2016. godine jer je dubina 
istraženih objekata dosezala oko 0,60 m relativne dubine. 
Potvrđivanjem ove situacije ustanovilo se također da su 
ovogodišnji istraženi objekti znatno pliće ukopani od os-
talih dosad istraženih objekata, a zajedno s novim elemen-
tima u tehnologiji izrade pojedinih keramičkih predmeta 
može se zaključiti da je prvi puta na ovom lokalitetu pre-
poznata najmlađa faza naseljavanja. Iako pokretna građa 
još uvijek ne sadrži ulomke ukrašene kaneliranim barbo-
7 Anomalija označena strelicom na dubini od 0,40 i 0,70 m odnosi se na me-
talni poligon starog repera koji se nalazio prekriven slojem zemlje i nije bio 
vidljiv prije istraživanja. Situacija na dubini od 0,4 m – usp. sl. 1.
8 Profil tomografije električne otpornosti (Electrical Resistivity Tomogra-
phy, ERT).
Sl. 7  Keramički predmet, vjerojatno naljepak na posudi, manjih dimenzija u 
obliku ruke/šape (snimila: K. Botić)
Fig. 7  Ceramic object, probably vessel applique, smaller dimensions in the form of a 
hand/paw (photo: K. Botić)
Sl. 8  Dio nalaza cijepane litike (snimila: K. Botić)
Fig. 8  Part of chipped stone assemblage (photo: K. Botić)
Sl. 9  Ulomci polirane tesle i brusnog kamena s utorom (snimila: K. Botić)
Fig. 9  Fragments of polished adze and whet stone with a groove (photo: K. Botić)
K. Botić, K. Minichreiter, SlavonSKi Brod – Galovo, arheološKa iStraživanja..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 40–45
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tinom (karakteristika kasnijih stupnjeva starčevačke kul-
ture), dio tehnološki drugačije izrađene keramike upućuje 
na mlađe utjecaje, moguće kulture linearnotrakaste kera-
mike. Primjer prodora kulture linearnotrakaste keramike 
oko 5400. pr. Kr. imamo na lokalitetu Donji Miholjac 
– Vrancari dok se u Posavini njezine naznake možda vide 
na lokalitetu Kruševica – Njivice.9 Mlađa faza starčevačke 
kulture prepoznata je i na lokalitetu Slavonski Brod – 
Bjeliš (Miklik-Lozuk 2012(2016): 118–121). Činjenica 
da se ovogodišnji objekti nalaze pliće ukopani govori o 
ponovnom pokušaju naseljavanja nakon jedne vjerojatno 
naglašene epizode diluvijalnog plavljenja.10 Potvrdu ovih 
pretpostavki očekujemo u nastavku istraživanja.
9 Prema tlocrtu izduženih nadzemnih objekata (Miklik-Lozuk 2005; 2006; 
2014), ne prema pokretnoj građi.
10 Za kompleksno pitanje povezanosti ekoloških i klimatskih uvjeta te pojave 
neolitizacije u istočnoj Posavini v. Botić 2017b.
Sl. 10  Usporedba georadarskih snimaka iz 2016. s arheološki istraženom površinom 2017.: 1 dubina snimke 0,20 m od površine; 2 
dubina snimke 0,40 m od površine; 3 dubina snimke 0,70 m od površine; 4 pozicija ERT profila snimljenog 2016. Radarske 
snimke izradili F. Welc i R. Mieszkowski (prilagođeno prema Botić 2017: 144, sl. 3)
Fig. 10  Comparison of georadar image from 2016 with archeologically explored surface in 2017: 1 depth of the image 0.20 m from the surface; 
2 depth of the image 0.40 m from the surface; 3 depth of the image 0.70 m from the surface; 4 position of the ERT profile recorded in 
2016. Radar images made by F. Welc and R. Mieszkowski (modified after Botić 2017: 144, Fig. 3)
Summary
Institute of Archaeology in Zagreb continued systematic archaeo-
logical excavations at Galovo site near Slavonski Brod in July 2017. The 
area of 55 m2 on the southwestern edge of the previously excavated part 
of the settlement was explored. This area mostly coincides with the surface 
surveyed by geophysical methods in 2016 (Botić 2017a: 144, Fig. 3). Two 
larger pit features (Figs. 1–3) were partially investigated and a large num-
ber of wooden posts of different dimensions were defined. Those two larger 
features are considerably shallowly dug in than the rest of the pit features 
from this site indicating younger phase of the settlement. This phase, de-
fined for the first time during this year’s excavation, can be determined 
as the youngest according to ceramic finds which partly, instead of chaff 
tempering, exhibit sand tempering or tempering with admixtures of stone 
and chipped stone debris (Fig. 6). 
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